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(Studipad! Unircrsiils ,tnd,l$ t,-nnc6ibr Neg.ri Porl!tre, tjii*triris Bnns H,sr,
PEN(IARIJH BIDAYA OR(;ANISASI D N I INCKIJXC''lN STIIl)ITNRTIADA}
it rlnts! ror3gd L.rinrrdhi, rlLliNriin r d,i$ r rro.oi drnr ni Ll.oijln$ono 0P irrrlirl n.DrJ,
rdsrB., nn[ii Gu]!r!i
r)3lvae i'i, scin'gd.ngb pdu'rbuhan pergtrruan rinlAiyane senilkih p.*r. nrak:
rilskat ptdaingdn Jiadtrr p$g,rtoid ringgi darq ncmpsebr{krn crn'n mahx:istu, jlgr
mcnjrdi emrkin kehl. Hrnyr rcr$dia saru jalo bagi peEu.u ti,)Bei.vatrs ingi'i betuhrn
&lm pcAaiirgm reNbDL lairu mchluikmlibs lulLsrn yangdilEi
dnn.tu luluid porgmb lingliridsr ditcriDaiekcia pada s@tu perusahdr keia dalm
poscs pcnyrlcksian lcrb,'!d bahrva 
-qelar kcerjane0 Fnq din,ilkLoyi lidak scbrnding
Pon.liria. ini dil.ldlan d$ern Njuar lDtut m.n8crahuipen$rn'h brdayi orgmjsisi
dd lingtungan nudilefiadap nol!vasi siudi rnaltuiswa di p.I!(n'r' lnrgsi. Ddn Llipctulch
Jdgrn nens€ualei kuesioner ya,s s.lanjurrya die.lisn dcnge an.lLis luanlibtif ddr,
bfltrp. rii r.lidtus. I.lirbilihs. nomdlibs. d!tr uji rulr.si.
,\nrlkishasil pcioliriin mcnlnlukkd llhwa rjnrkft pcngrR'h buhyi orgiiililidin
lireku gs' iudi tcrh.dip morivdsi irdi manEisrva Pcreudan Tinggi NcScrl (PTg lcbih
hr& dibandingkan Pcrsitur-linesi ssasta (PTS). Hd iii dikrftnxlen budryr k!'npusy S l.bil hidupJd inlirskxktur yug menduhng bagilTN.
' dgrl,,t




1.1. Latar B.tlleng MTdd
S&r ini pcndidik butd laBi nmjadi lma stuk ncninba iln , lcbi!
ddi itu. pedidikd sudan menjadi bagian ddi gaya hiduP Siapo !u, ddi kel.s
ekorcni mmapun, suk! begsa apapu, bedomba 'nengmyan' Pendidik&
hingea ke inglar bltinsgi ydg mmpu dimih. Suatu Iemned sosiar, p.ndidilan
dijadila salan satu ptrmetd bulan saja sbaeai pengsir' kebodohdL lelapi
sbagai p€stie du gaya hidup bagi sebasi bese lmydala!. RMya sugglh
kehinen y@g tu& bi6a jilG s&t ini nsih ada om8 ]ms bdm deleh tulise
di lengah era indushialisasi' p€ndidikd yeg rdang d21d lasc bo.ming.
Sckilar 10 atau I 5 hne hln, stue sjM lulus S't hullin ndih
dapar bdjalm lcgah deng ediki! lesonboneannya dm n€bensadaile
kelaleta dietara lclrm- teMya ydg heya lula SM,+ Sed6! Esa dcpe
cd.! d Fherjdn yee ba8!3 siap ncmtinya, ktr€na pada mN tc^ehul
sdjd4 S- I mdib bdbtutdins llfu judanny! ddso k ansu p€Ldjm yee
lebedia Badd ?sol Stalisnk (BPS) meyatal& pada 2009 di Kota Jatarta eja,
rerdapat lebih dei 73,000 sdjma lDln@ S- I @i! ncnjadi pogegsuE yuu
hel@ mibnya dzlah bal pelrdi@.
Sdara lsikologis. lada d"smya rouia adaian nrnint p.mb€lajd.
Seja! nN bayi linligs lajul si6. tiada henti- hentinya mdsklke €ksplodi
l.rhadlp atalu doi mmmka baml alminya sehagai manlDr pdb€bje.
Peparal lma ncngalatf iutudah ilnu smpd kc negcri Chim' bam8kali
@gal akab di relinea kira. Makna dibalit pepabn itu n€nyinrkd b.nwa pada
d0smya musia itu neniliki doronsm yds Lut bbt 6elajr. Pcididikan
tlda halikahya 6€rtujud menjcnbaimi doroigai instiigtif heusia fbagai
ma nk p€nb€lajd de4d ilnu poseiahu mclalui sMtu sy$em dd
Eetodologi mpiiis dm objcttirsiia al@ia!.
NMun sndgar pembelajt' Ddi nenjadi b€lun nEkrinal dino.Ie&ln
bila stiap oime b.lLh nemiliki salu budaya ydg sma Satn budaya ymg sana
molsudnt€ addan sebuan pola pikir ymg nenbut neEt! hedilij.i perFlsi
]dg saia renlans niLai d6 {epdclya yos daFar ncmb to 44tn utr*
menahmi tenrang bagdnu sehmsnya beDribLu padd ebdbh ors@issi
lenghgtatd butbta ors&is6i dalann *bu!n pcmyeba dalat
dilaloku nelalui p€lmu p€mr?l@ visi dh Eisi densan kolin.l y$s
sinsr.t. Pemyat e lisi do oisi dapat denirarkan nilai, etitd, prinsip, lujud
dar statei oreuisdi. Mouljsla visi da misi adrls! cm yog paling efehif
hlut henstikd b$w *hua anssota orCdiesi dapat heoahami buday.
org isai dd nenginplenertlsikmya teddm usaia-u.na Fncapaian juad
Dapat kira ketalll bahwa budaya ssal bqleng.o! di dalm kehidulu
Ilmuia y@s nendoDng kila untlk b€rbnat dm b€rtind.t seslai dasRn
p€ratutu d@ noma-nomr ydg berlala. Unhrk hencegah agr tidak tcdadj bal-
hal alau lindrld ytus netusild bait di.i sendid maupm bagi otug L1in. Di
smping itu pedu dinejdg dlngo lingluCm studi yalg ryamm dm me ddi
snm petrgaluh regatif y&g buncd. Sebagain@ tita lre&ttui banya
linBkusd ymg kufug nydd dd m dapd deoinbultm su6@ bela.je
d mersoid dapdt tonmbal de t€rhenti. keem hal-hal yds dapat Fe4rsal
kolentrai belaje nan*iswa
IGka utut menclpd sam aiau tujlm orguisi trDlu penu adeya
petlatio mupu usalE ydg dilaklkd elrJa lain Fbag.i berikuq ncninglalkd
nMsa atadmik, p€nea.lar alat dlltinedia lalar belajd, tftbdtm sedug,
s@da belaj& ymg s,ttil de kondusif, p€rg.uld iar muh6iswa ]bs $h!ti
targd ,ladmik tmg linggi, anu atatr kuariils !6gajr ymg bsgu drn
m*yediald bul,! di pcipustaka densm edisi leaom da. nfrperbeyalsya
as& dlpat oodorcng ninat nan4iswa slu! bqlujug kcpci?Blar@ denge
hjm unrk nenba@ naupu beldd.
Pergll@ Tioger aerupatm Fbna! ors isi yans 1id!k bha lers dri
bu.lalB yms diciflltmy& Peeuun Tiiggj ]eg btrrresla.i nEtulal
dmbm s.tiap konporen n6yaElal dd nelaluh p€rhatitu tesr terhadap
kmtiras dm kurlitas o pln sekolah ydg rlihailks- PerS@ tinggi bertungsi
u$k meryeldgglral"n psdidike, pdelitim do pmgdbdi& pod! nay.nl
dal@ Dpa'€ Dmgh6iltd mmusia yss t€rdidik dd mempunyai ilmu
p€ngebn@ sqla wl{en yde 16.
Pad! sl sk'@g ini, b€rhagai Perg@ Tinggi b€rdi.i dengo visi d,n
bisi tuins-ndins. Baik PergM Tilgsi Negeli CllO maupE tssro
Iirggi SmsL (lTS) berlomba unrk menjadi ybg rerbuik. Meelu s€lints
beMing didalm nendlpatkd natdisM bm. PtS haru memurtr otal lebih
k@ t Em Leb@yalm PTN kini neobula progrd non Fgllld )ag
dipetutultm b€si oma- oms ymg ineil s6d.p3&m ijazn yme sma
dmso ijszah ?TN. UDuk itu pslu p€datim dd pesennlrn Faupu S@r4
terhsda! ?TS yse sxdal maiu mupu yme bm berdin lgd dapal b€rbnd di
e.r pe4aingm. Beriiul id adalan talel perkenb eu jrmlah mahlsirea
lsrs nm Tinsgi di Kola Pad g dEi la]ru 20002001 s/d 200?/2008 ddlir]r
Tabcl l.
Jtrnhh Pe.turb(t$Manasisa' D@cD, dstr Lutlsrtr rc.trtut PEgutunnfinri di Koti Prdanr Peridle lahtrn 2004 - 2008
slqhq: sotan?lMstth k trdus
Beldadkd dala di at6 dalat dili!^ b6lwa e.dapat kcendcmgltn
kemiltu ju ah mahdswa dalm ktu waktn lahu 2004 hh33a 2008. Balke
di irnm 2008, juta! nan6isM persurus linssi di koln ladas nenenbs
oeta 100.000 haltAiss& Hal ini nengindik6ild balM bdydakat kor6
Padeg tolah nenedri tetrteg ani pedinglya pendidikd basi Dsa deps.
Denee lingsinya mino mylEkal unrt ndanju&@ *koloh ke
Fnj e ymg lebih tinggi, dib@pt ! kopada perg@ tinggi uh* lebih
m€.8ed€pd*d kudita pe.gmtr ti4si leMbut. MeEka les bie mmetapkm
visi de nGi aee dapar ncnghasi&a lulse- lulM r€rbiit. Ktu sditrg
ldjadi di b4yal Flgul@ thggi. dioea do$n htu m€ltnskd hDnasismya
demi Lclegsbge poellM rrlggi te6ebul, Dalm lal ili doso selolu lemgc
padidik ljdal dapd disala,hld sepenuhnya ttr€m ndelo nenfug seLlu
dib*latld pada D€Mdu dilenalis seDcrti ini.
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Pada bab ini ald dijelakm mehgenai kesimpuld, ketcrb6lr5u
Penelitid ini s€rgguala dua vdiab€l yait! budaya orgdis4i dd
linsluned sludl sbagai veiabel inde!€nd€n seda kinerja karyatu sbterd
raiabel de!od@. P.neliiih ini dibld*a shad,p nalashw di 4 PelglllM
Ti!8ei di kota Paddg yaitu UniveEitds Andal$, Udivsita Neee.i Padm8,
0nivdiras PurJa In.lorcsi& dan Univdilas Bus Hann dens noyebdtd
kusiMd Lpada 100 mh6isE Dota dlolah dengo @nggiroalo Mto,s,l
tycsl de SPJS rj.ra aprd lebih nudai dipatmi dalam menttalr$ kesimpulm
ini, h.lo paulis atd ne.ggmll,n rabel kesinr0lm dm lable analis nekuensi
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